































Davidson Motorcycle Company（以下 H-D）に焦点を当てて考察したい。









図1：1971 FX Super Glide
60
いうごく単純な理由で説明できる。1969年，H-D は機械系コングロマリットである AMF 社




















































































































　以下の章では，前章で把握したチョッパーのスタイリングを下敷きに，H-D の FX シリー
ズを検証してゆく（各モデルについては別表Ⅰを参照の事）。FX シリーズはツアラー（長距
離用）である1966年型 FL（別表Ⅰ - ②）のフロントエンドを，軽量スポーツの XL（別表Ⅰ










の FX（別表Ⅰ - ④）や FXE（別表Ⅰ - ⑤）では，レイク角は FL と変わらないため，フ
レームのハンドルポスト部には加工を加えていないことがわかる。しかしホイールベースが
FL よりも増加している。このモデルの部品仕様に関しては，21.5インチの FL のフロント


































































を食いつぶす結果を招いてしまう20。結局 AMF 社は H-D の売却を決定し，これを契機に81












FXR シリーズ（1982 ～ 1992）













70年代の展開とは異なる。FRP 製の風防やサドルバッグを装備した FXRT（別表Ⅰ - ⑪），










　しかし，マイナーチェンジを経た FXRS（1984）／ FXR（1986），上位モデルの FXLR（別
表Ⅰ - ⑫）では，ホイールベースとレイク角が縮小する傾向にあり，上述のモデルと逆の傾
向を見せる。これは初期 FXR モデルに見られる直進性の強さを是正し，旋回性を向上させる
ものとして解釈可能である。また，FXRS と FXR においてはシート高の低下が認められる。
雑誌記事では80年代前半モデルのシートの高さが不評であったために是正されたという記述
があるが，これはスタイリングというよりも，むしろ乗車姿勢からくる処理と考えた方が自然
であろう23。さらに FXRS のスポーツバージョンである FXRS-SP（別表Ⅰ - ⑬）では，再び
レイク角，ホイールベースともに増加傾向に転じ，シート高も上昇する。このフロントエンド
の処理については，制動時の挙動を安定させる機構ならびに旋回性の向上を目的としたもので































Spring Time Again.（再び，スプリングの時代）」「The New 
Springer Softail. Historic Style. Modern-Day Ride（新しいスプ
























































註１ 同国には Buell というメーカーも存在するが，H-D の傘下企業である。
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